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Señores miembros del jurado: 
En la tesis “Desempeño docente y la calidad educativa en la I.. N°2085 San 
Agustín, UGEL-04 en Comas, 2014”. La importancia de esta investigación radica 
justamente en comprobar que los temas que constituyen nuestras variables de 
estudio, desempeño docente y calidad educativa, son tan actuales, tan presentes 
en el sentido de que se busca el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. El 
objetivo de esta investigación fue comprobar si existía o no relación entre las 
variables mencionadas.  
 
Para la realización de este trabajo de investigación se ha tenido en cuenta 
los dispositivos legales de la universidad César Vallejo, para optar el grado de 
Maestría en Educación, con mención en Docencia y Gestión educativa. 
 
Esta investigación se estructura en siete capítulos, de la siguiente manera: 
Capítulo I: antecedentes de estudio, marco teórico, justificación, planteamiento 
del problema, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: marco metodológico, variables, metodología de investigación, tipo de 
estudio, el diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y el método de análisis. 
Capítulo III: análisis e interpretación de resultados. 
Capítulo IV: discusión, conclusiones y recomendaciones. 
Referencias y anexos 
 
Ponemos a consideración de los miembros del jurado para la revisión, 
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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el 
desempeño docente y la calidad educativa en la I.E. N°2085 San Agustín UGEL-
04 en Comas, enmarcándose esta en un tipo de investigación básica de nivel 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal y con un 
enfoque cuantitativo; el muestreó fue de tipo probabilístico, siendo el tamaño de la 
muestra, el total de los 80 docentes de la institución educativa en mención, 
usándose como técnica la encuesta, y como instrumento el cuestionario, el mismo 
que contó con 43 ítems, que examinaron las dimensiones de las variables 
desempeño docente y calidad educativa.  
Los resultados muestran una relación significativa entre las variables 
Desempeño Docente y Calidad Educativa. El valor de rho es de 0.811 lo que 
indica una alta correlación (P < 0.01), así mismo se hallaron correlaciones 
significativas entre las dimensiones de la variable dependiente e independiente. 
 En conclusión existe muy buena correlación (81.10%) entre la variable 
desempeño docente y la calidad educativa. 
 




This research aimed to determine the relationship between teacher performance 
and quality education in The San Agustin Educational Institution UGEL- 04 in 
Comas, framing itself is a kind of basic research correlational descriptive level, 
non-experimental design, cross-section and a quantitative approach; the sampling 
was probabilistic, the size of the total sample of 80 teachers from the school in 
question, being used as technical survey, and an instrument the questionnaire, 
which included 43 items, which examined the dimensions of teacher performance 
variables and educational quality.  
The results show a significant relationship between the variables Teaching 
Performance and Quality Education. Rho value is 0.811 which indicate a high 
correlation (P <0.01), also significant correlations between the dimensions of the 
dependent and independent variable are found.  
In conclusion, there is very good correlation (81.10%) between teacher 
performance variable and educational quality. 
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